










,Per de les demoor.- Icies ills Estats'feixistes? .
No!
No as per por que un
pare deixa de cerregir
un fill idsolen' i mal e­
ducat, sino per com­
pllenga: complaeng8 que
8S immoral perque ea
egoista,.
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Est AMPES \ ; ANALOGIES
�e la farigola engebrada, at marlsc,.. r Convulsions geologlques
Llamp de D�u. q�jn fred bl pe�a J el guaft� zel6.s d'un valxell en marxa, I IV I Les curves. que' 4escrJuen quasials voJtrmts de Teroll f el cloquer orfe de -cempenes vigna. 'Altres' details geograftcs . tots (Alp�. Carvilts, i Apenlns)' s6nFou limb. els peus innate per le In I rothore, care a llevant"la ruta dels pl- i geologies I degudeaa la neceslrer que tenlen d em-flu�ncJ8 ererredora del termometre, it retes del mar I de I'alre. Als seus peus, II 'T Bn el capitol anterior hem examl- mot er- se com una materia plastic.que corregue Ie notlcla, La Brlg-eda . el conglom�j.8t urba de la vila amb b ' ,..nat le formeclo i procee de Ie pert so re els 'ml'l!S{f'SOS enUce que exer-era rellevada dels parapets. Blsvere- sentors de teronla i llobarro, Us po- 'lId .m�s veli'a 'del relleu europeu, Pll!SI!l- c r�� e paper e topes.
rane no s'ho crelen I tis quintos molt blacl6 vlu del mar j del ca,mp, pend PI ent d bJrem are tl examiner la part m�s jove egam s e sem lint ampllrud,
menys. Tantes vegades e'havle dlt en mar I per III camp. ' no tl II fdel matel�, a ti de completer ele nes- ngueren oc sense : ractures, fa-
Glreu III vista al merevellcs entorn, tres conelxements, Iles I' eefondremente, pe,ls quais
1 une quadres Irregulars canten l'u- Al eontrarl dele maselseos munta- sortlren amb nova actIvftat les mate-
,
berrima bo�ta. Flnet �n arriba la vis- nyencs del Nord, ele merldlonals s6n rles ignles de I'lntedor, Aquest is la
fil. camps treballate, slmlonte de verd de tormeclo recent. Tots deuen III ee- procedencla per exemple del8 volca�8
bNo petaven, com mal, els obusos I bfs1re.,J taronge��� I ernetllers florlte ,va - fo�macf6 a,� potent movlment de
1
Ha)fan8�llluverneeoe. ' '"
a'quetre passes? -atape'i�enf8 de papallonee roea contracclo que ee de!xil sentlr al m6n Tot Cllxo �s eI que eignlftCll 'Gmlc'
Un mig-dia, no obatent. fou donad' preses de lee braRque:s. sence� en els ·temps terciarle, des-
'
iect�r, les grans revolucions de III
I'ordre. I ales clnc de la terda una I 'e red6s dels" embafs del mer, en prh del- Jlzug perfode de rep-oe rela- I natura. Les nostree. Je� !deoll>giqGee,lJarguissima proce�s6 de camfone- les DfgU�s ,JrenquU'les 'del'port menu� tiu que omple l'epoca �ecundarie. 'I lee cientffiquee, les eeonomlques res-
dracs amb sis rodfs lulls fosfores- ('om una jogufna, barques.) barque- '. De I'eoeenfc a·1 pleocenlc aparef�en , pO,nen e�acfament a la lIei,natural �uecents-ressegul'a Ia blanca cuca Iner- tes, balandrons I lIagute. Closquee els Pireneus, Serra Nevada, els Alps. I orlglna aquelles. "me aferi-ada a la geografia d'unes re- 8mb un 0 dos pale q�e es balancegen el Ju�a, els Oupats. els Valcane, els / Bn «I proper cap-itol flJr�, h�s degu­
glons InhospUes I eeventrade!5' a cla- '�Udurnent 'en el dellqui de I'amor en Apenins, 'Ies cadenes Dlnariques. el des comparacion!; comparacions que
�e. etern contacte de,l'alguD lies embar- Plndo a'is quaIs s'bi pot afeglr fora de ens demostrarlln eI para�'lelieme que
Una posta de sol veriticeda per pur caclons. Burop'a l'Anlls� fll Caucae, llm.alaya, guarden determlnats canvfs dt la na',
compromis, sense r�nell ... L� nU que Xerxes, palangrons, ormeigs de tota les,Muntanye� Rocoaea de Nord"me- turaI,esc amb els canvis soclale. amb
avan�a, elmpJement, per donor Hoc a menl'L Bsctup! 1 bruses ,�ns a mig cos rica, eIs Andes al sud·del mafelx pais, ,/ le�,' revolu�ions �ocialel' piopiamentque J'tmdema nelx�s el dla ... I uns dels homes fodots amb,bro{:os tctuat�. J.les munfanyes de NOVll Zelanda. • dUe!: Cl}bvfs que en dfferents formls
ccfecksone» que eonen p.er treure's el Carrabfners.
' La seva joventut expllca la' :,eva e!': II.mbdalitats es produef�en al Ihug defred dDI d-munt... I b I' I 'I t tltud conefderabl,e. lea eeves empfna:.. la bisloria. ' ,� � ... . carll a cara em a g�a. �es aver.. ;> J
Bl-fred. densament infene. eepes. nes emb porrons Inesgotables. dee pendents. les agulles 1 I�s pontes I B. C. RIBRA
gruIxut. entestat II aeebar els nume- Cap II 112 drde, Penyiecola. la peti- 'que J'eroc16 no ba tlngut temps de ro- I (De I'Oticinli de Propaganda
ros del sota zero. ta peninsula del Papa Luna, moetra done�Qr. i, C. N. T.)�
I � unes velocitats ridiCUles, qullo-
, tr.efres i quilomdres I hores I mts
hores d'un vialge atapeTt de male<llc­







serla donat un descans. que are, a Ie
COSI1 no, ee Ii donava aUra consleten­
,
cia que la d'une bola m'�s.
Presi�Unt 10 carllvana, l'estela de
J'e�orde. Castiel. al Cuervo. Terol.
Complllo •••
<;ampillot ••• Qoln!S oper�ci6 de ree­




t9c �e campana d'ermitll perduda en
les clarienes d\1 bosc-sera la ra6 de
e�l�tencia de Ir:a propiil vida.
, ,Quan. demit passef. �s cPP1enli de
1. guerra. la pel·Ucula de CampllJo
per als d.e la BrlgadZl oera com el se·
geU de 'vaHdesa d'una actuecl6 gaJre�
bt deeconcguda I aclaparadamcnf he-
.I'atrevlment d'aqueeta terrll orgullosl!l
de ticar-se com una barc� mb nmr'
endins. De la bande nord, Vjnaro�. I
m�s,enlli1 Catlllunya. L'eetrlcta. rofi�
dal, la' dels IIIbres escolers, car la
Catelunya tot'l b acf I m�s aVllll
d'aci.
Precisament ara-per'sl en� bavlem
oblfdllt de ,Ia guerra-u�nes defona­
clons fondes �ne dluen ,que el cCana­
rles» no llavega maSSli lIuny. 1 enca­
ra, la nailcia d'altres criminals bom­
bardelgs de.c'�tets. de reraguarda ens
�s servidll per enesslmll vegada. I per
sl no I\'bl -hQgu�s pr�u en Ia Harga
msta de sofrences d'aquest' poble es·
panY,?i que is I eeril sempre entjfel­
xista, 1£1 verital oficlal d'un fet de
guemi-anecdota entre les/anecdotes
de 112 gueml-; Terol ba eatnt evacuat.
Bs en I'amblent d'all I solobre d'a­
questa lIenca del Llevant on petits
"
'
COSEOS del gran cos de rBxercit Po-
sap que a ti de camptes ell sera el
I
vencedor; .EIs exUs no Ii fan perdre
el cap. com t�mpoe els reveesos no
Ii fon perdre I'entu�iaame n1 la' con­
conflen�a en l� seguretat de veneer.
A m�s' hi ba la verltat fndlecut-lble que
els derrotat15 de Terol":'sospesem bo J. CASBS I BUSQUBTS'
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Aquesta coHectivhat assabenta el public ·en general que
l'import dels vals emesos per ella queda, degudament di­








Ciutat, 1 de mar� del 1938.'
les masses populars que saben que I' de cert. I b que al final del camf­
ts el que es jUgli en la guerra? . pen68. tragic. quln dnbte bi ba.,.....arrl�
L'Bxerclt �sta. ja acosru'mat a tol i barem elta 'on ens 'hem proposal. A'
ensorrar el fe�xfsme I e!s feixfstes. ale
quele com m�s greus s6n les clrcum8-
tlmcles que fravel5sem, mls els fem
present el,nostre fastie. el nostre 9dl,




Be recordaran amics - "que s'ba
fet d'ells? - ,I sorgira un nom. Cam­
plilo.
'A mitja nlt� el xlulet d'un. locomo- puler es reIan. �s en aquest paradis
riu-cap fumejan! d'un eegult ,de ga· fet per a eenyorejar- bi la tranquii· Utat
bles-para' en aec ehs camlons. que al elevli�a,al summum, que els comfsse­
ce)) de poc se n'entornen indiferents a 'rls ban parI at a la tropa. Blls, els
lot I a, totbom. 'comlssarls-els primer2' en l'llvan� i
p� m8t1n�da toquem V.I�ncfa, i a els ultiml en'les retirades-:-. medul'l�
�lgdle, sofB un sol prlmaveral que ' . imprescindlble de la combatlvltat f la
80rtosament no 'ha estat canta! mal fe"mesa de I'BxerCit. garanUa de III
pels tllngo's. l'acolJldora presencia de inmaculada grnndesa, de la nost�a
DO poble arran d'onee. blanc, POlIt, lIuita. que nQ se�a mlxtlficadll.
. \ '
, p�sat et�rilament per l� bugllQa,
"
I Ia tropa tic es�ltaf. I ba assentit •
.:
.
Apuntant al cel; ,un octogenal cam- �Bs que un altre reves pot fer va4 '
))aoltr �8 ,mirador espl�ndld. Talment ,ritlr en res Ie vOluntat de subslatir., de
tot-ban �e;tat els ·feIxfetes ..
La guerra segueix el s'eu cura, "limb
els seus naturals alts 1 balxos. Alxi
tllmbe la vida dels soldat! i la de les
unltat�, armed.:s. Ahlr. pasearem ,de
Ie fsrigola engebrada . a les zones
del JIlariec.
: Dema? qui eap dema on pararem.
Slgnl Ia que $Igui la ruta que be­
guem dtempr�ndre, una coea !abem




Demaneu-los en'les bones I.a... _ :
que!wres. - Pabrlccts ,for PA5118·,
, SBRIA BATBT •










. "La Revolucio en mana • LU. f.lO[8l DE �lnDl[AU D'lftD9�1Hl4 • m.
Bn equest moment els obrers de la
IndustrIa thtil acaben de prendre I'a­
cord d'enar a la col-Iecttvftseclo, 'per
Bmpresee.
Moltes vegedes havtern sentlt pre­
guntar sl els obrere de le industria
textll no vivien ele moments revolu-:
clonerle. sr, c0rrlftfnye; els obrers de
la Industria texrll, vlvlen I copsaven,
..
, ers anhels de tots ele
-
trebelladore,
gran meese antlfelxlste dlntre 1ft nos­
tre cluret.
No he pas set debedes aquest temps;
molta experlencla han-pogut treure'n
ele components dele dl�ers6s Coml ..
,
tes de Control.
,86n molts els problemes que hi
havta planteiare despres del 1'9 de lu­
J
1101. Bn prfmer lloc cal ;S8senyalar
,
que fou un movlment no.provocat per
la elaese rreballedora.. Aixo, vol dlr
tanr, com que la clasee treballadora
Avis ImpOnantiSSlm
,
A fi de dorier-Ioe les instrucclons precrees I poser­
los 01 correnr d'eseurnptes Irnporterineetrns, son preg'ots,
de passer per 10 secreterie de la F. Local 0 del Sjndica.t
reepecnu, tots els cornperiys perterwer.ts a.,les lle�es res­
centment movnitzodes i que perta.nyin a..la. C. N. T.
Hores de secreterte a. 10 F. Locei.. tots els dies tet­
-' riers, de dos quarts de 7 a. doe querts de 8. '
Per la. F. Local,
EL- OMITE
.No per tot I'exposet havlem de del- i
xar de, donar aqu est gran pas que re- ,I
preeenta el paesar d'un regim de con­
rrole uri perlode de col-tectlvltzaclo
lndlvfdual.
Ca! doncs, que els neue Consells
d'Bmpresa treballln arnb tot l'entu- I
elasme que requerelx uri comenca­
ment d'actuaclo tan dificil, produ'it na­
turalment per lee dlflculrars d�115 mo­
no esreve preperada per e porter a mente preeents.
cap l� tas�a q�e Ii ha ester reservads. Per aceber solement resta air que
L'imJ:tel m/ax!m dels trebclladors erzq tots els com;onent� de .eada col'leeti­
I'Agrupament; pero' aquesta" mena vilet han de conslderar�se camb igulJI­
d'organitiaci6 es Ic que ha trobat mes tet de drets i deuree. Aixo no vol 'pas
enemics. Tapt en el terreny industrial dir que tots I eada un d'etls hagin
, .
,com .en el terr�y col'lecthi. no he'es- d'esmer�ar elseu esfor� amb les me-
tat copsada 121 forma d'Agrupame�t teixee activitate, sin6 que tots des
Factors anarquics \; ",al
camp faccios: els ".Po=
liic�s, I'Esg�esia i les I
capes feudals'
BI perlotllc �I�many cPrankfur�r.
Zelrung» publica un f!�t(cle del seu
corresponsa! a Seville respecte a fa
actttud' Indteclpllnede de les agrupa­
clo_ns polit,iqu�e ,que ,no, s/evenen a
acatar el d�eret d'u'nifieaci6 de, Fran7
co.' eamblci6 de lee �nt!gu�s oHgar­
qu[es I le� renyines dele antics partits'
':ressorgeIxen limb for�a J posen 'de re- '
Heu tots e1s seus vlcis f baixes, pas ..
'
sione per a donar Uoe'a una lIJ1itaque volfen donar els homes represen-




sorda 1. Inconffnguda que Emdebadestat us. I .' t deuen complh' lIur comes.. "
,, � es traclri de tattar. �No he de glossar a�f lee excel'len- Cal no obHdar que hem d'imposar.
cles de I'AtJrupament. ,pero sl que es di I II '- � -Bls representants dels diversos6 nos una auto ac p na perqu\::O quan
poden senyalar illguns aspectes. Heu- ens sic do�ada una ordre dee dela
t
progremes polftics-diu-no moren i
ri--·impliflcat I standarditzat I'expor,'- '. }' II'" no es pO,t esperar q"e renunciin a... .... Hocs dlrJgents, no ve em en e a m�s ' .
tftcf6 I la produ.'ccf6 respectlvament d' II I ,. d lIurs lImbicions. Bxfstelxen una. serle, ' • que l'afcny asso r e maxim e ren- , .'
factors declslus en Ie noetra indus 'I' "ibl b fi i d· I i de grupe. pOlHics els uns i economics, ' -. dI'ment poss e, en ene e e atria. . ' 'col'lectivitc!t:. Ia qual cosa haura ea- els 'aUres que trecten. cornabans" d:a·
,
ft consegufr fnflencia sobre )'B15lat, per-Bn el moment present hem de aT-' tat' prev'iament aprovllda pel respectiu
�o tot en l'exportaci6 que pdg.uem fer. Com�ell,
' eucdJats que ela seus conceptes i de-
n sigs per�-onals poden exfgir 'un lloccom-ta,mbe, per la qualHct de Ill, oca I 'I. F.
que podem, edquirfr' hem de redulr'!!
considerablement I'essortit tan extens
dels nostres articles,: cosa que ens
crea un probl�ma per la gran quanti·
lat de maqufnaria dlversa. que tenlm
• ceda Cllea. St�ndardltzat dQncs,
hlfurfem ·tret un maxim rendiment 'de
les posslbflitats presents. BIs qui han
tocat mes de prop aquesta deficiencla
fndu'�trtal, han estat lea h,ldustries pe­
ttes. algunes d'elles actnalment en
parellt�ecl6 total.
Bis homes que 'tenlen un3 vfsi6
clara del noetre esJevenldor s'eco·
JUen a l'Agl!upament coin a tlula sal­
vadore de l'esfondrament de la petita
induetrfa.
,
en el batlbuli ,del camp cnaCionalisla».
L'antlge capt. feudal, el cl1raloc(sme
BOTELLES I politic, els grupe fndul!trf�ls, le� dl�­
buldes, netes, es paguen les de f tlntes provfncies, les asplracions mo­
XAROP • COGNAC,. AN IS • ESTOMACAL ! na,qulques, els defensors d'u,ri� ,re-
J 0'50 0'75 H)O (litre) I forma soclel i els que propugnen per
�a Rafael Caeanovtl, 11 (Magafzem) 'I una rigorosa diC!adu.ra feix-ista, per­��:,_-------------...... forben i impedeixe:n, l conveniencia
,j entre uns I alfres. Tots eS consideren
-Lee restricCions qu� tJ. Ie indus- credit�rs de l'Bstat crea�t aix[ una si-
trle ha imposat la menea de materi�lsl tuacf6 tragica 81s militare sublevets.
fa «;tue manquin forces articles' Efue . Pu' tot �rreu 'segueixen manlfee-
domestic.,Le Cartuja d� Sevilla, pero,
. f
fant-se a�plraclons plIrt!eulars; per tot�iicara segueix oferIn! els seus clients I arreu es tracta de to('nar a situar en�n .bon esortit d'equests articies nc-
primer pIa �Ie antics drets, el reco ..'cessaris �er II In ca.SlJ 0 per fer un,





Sel vel Tecnic d�/ Credit
,
I de rEsla/vl
, 'Nou reglm en els comptes �orrents bancarl&
Havtnt obee�at �n desenvolupament normai en les concessions que Ja mo­
tataria decretada pel Govern ,de ,Ia Oeneralital atorga als diposuaris de_fons alsesiabliments bancaris i vista il! l'ensems Ia normaU.zaci6 de 18 nostra VIda eco­
nomlca que, a mida que el temps avan�a es Illes palesa, seAse deacuid'ar, pero,
les sandons vigen.s per a la infracci6 de lea normes sobre l'atresorament, el
Consell SUperior del Crediti de la Banca en la sessi6 celebrada ei di� vuil de
desembre d'enguany, VlJ proPot!l'lJr 41'Honorable 'Consener(�de Finances de 'Ia
(Jeneralitiu de C'atalunYlJ. I aquest acordlf que. � partir del dia � del corrent
mes, els eatablimen1s bancaris observin, en materia de disposici6 de fons �ipo­
sita.s en compte corrent, aqUestea nonnes.
Les empreses industrials j' comercilJls podran disposar Iliurement dell\' fODa
que tJneuin dipositats ala e&tabliments bancaris, linicament amb la declaraci6 al
dora del docuflleDt que murin, de la dest1naci6 que eS'doni al seD import.
A'questa declarlJci6 deura aiQstar"'se al segUent text i lJDZSf escrita i signadlJ
'
al dors deJa talons 'de compte correllt de totes cllJ�8e8�' ,
,
.
I cDec:larem 801lJ la DostrlJ resphnslJb1litat que l'lmport d'lJ9uest taM
va deatinat al pagament de .••••••••.•.••.••• OornaIs. llogu�ts, fluid electric,





, Data i SlgDatuia.-
Tot eJ que caldtA'que_sJgul tinguJien compte!a panir:de la dataJndlclJda.
Barcelona, 14 desembre �eI1%7.




,Banca AmuB - Ban,cfJ&panyo/ld{! Credit," Bcnc HlspaDo,C%nla!
'Banc Urquijo Calalll - M8j6 OeUhi6n8 - Ca1fxa,¢&talv/� de Mati!u) ,
I
\ , l,
brament deJs·quals pretenen presentar
de'spr�s com un fet consumat.
Bls grups monarqules hen empres
umi �ampanya que es acollfda 8mb
I ,enorme oposfcl6 e� ,altres s!ct�rJ'o Al
lsi de }'esgJesla s'adveriefx �gualm�nt.1actfvitat i discordla. Bxtensos miclis
d'oplni6 rebutgen el calolic;:isme poli-
tic, pero es fan esforc;os perqu� J'es­
glesla 5lgul relnfegrada plen,oment als
lseu,
s a'ntlcs drets. I aqu2etes conspi 4,
racipns ,:!6n fortes: hom les troba,
I sota la matefxa forma dogmafica, en­
, tre le� capes Inferiors de la p'oblaci6.
en Ie burgesia f entre els intel·lectuale.
Sf e'hl agreglien le� velle.s 'capes feu- ,
dais que eepertm ,Ie consolidael6 I la
confirmecl6 dels seus drets de pro­
piet�t, hau�em esmentat els tres fac�
tors me� Irnportente de l'anarqula:,,
1
existent. La gran propieret I el capital
seguelxen til costat de I'Bsglesia I
preperen de nou les arrnes juntament
limb els governs mes vlgtlants,
Bl partlt unlc no he esret dl�iglt des
del cornencament per un grup polftfe
"homogeai i per l1ixq La eeva flsono­
mla es qiversa' i milUfple, acaba dlent
ell. period'ie que ens,... descobrelx �Ia
carronya f podrldura dels veils meto­
des, I dels pO,litics d'embiclo i como­
dlrar.
ICOMPRO
Maquines d'escriure portatils �.
d'oficina, maquines de sumar, de
,
- calcular
,i aparells �UltiCOPistes.l., Ra6: Arguelles, 34 Ma-tar6, ,. . ,
Infermaclo local
DIETARI "
La guena ho ab{$orbeix i ho in­
<fluenciaolol, Pelo rnalgral aixa, e8
produeixen, i!1novacions dins Iell
coslums cill,Iadanes que demosllen.
, I
simcs no, la vilalltat enorme t!efB
relagualda. En to-Idle cUltural no hi
ha dubte que la Republica, pes; a
la Ilu/Ia lilimlca que' s�ste C;0n,f18
els queprelemm engtunar- la, ve reB­
litzant Ia. seva lasca amb riline' ac­
celeral, plppi d'un temps normal.
Ala mateix ala nostiil ciutais'ha
legistlat U1ia innovaci6, petifa s[es
vol, pelo que e� �na mos/la d'aquell
afi:1ny de len�vaci6 que 'subsfsfeix­
pesta tol., Ens leferiil1 ais concerts
de la Banda'Municipal. de /a nostril
modesta Banda Municipal. Per dues
vegade.s 've donanl id seu concert
. qr'Iinzenala Ii! sala d'8cles de la sO ...
aletal Aleneu Populat, en /lec de
, fer-ho a laire [Jiare.
,
Ambd6s concel�s' han agradat ill
pUblic, 'no pas massa nomQl63, que
hi ha acudit. {peraqqesla �au3a es
"
de creure que cada veflilda Sel8D
roes els matalonins que dedicilI8n
una esfona dell/ewe domlnical per
anal a escoltar [<agrupacI6 musical
que dirigeix Id mestle Jos�P Llora:.
I d<aqu�st acostameal entre p�blic
i musics; es de desitjar 'en' surti /'es­
per6 que menl ill pelfecc/onantelll
cada'vegada mes nolor! de la Banda
pel tal que d�esta, dintle lesdiflcul­
t�/s plopies del momenl i les poss/­
bilflats que pol oferir. donf :el ren ..
dimenl maxim i ajudi a l<educacl6
.
del nostle pohle, amb l<audic�6 dit
"
,
musica escollida i de bon 'gust�o:-U.
M 0 -Xl ALB 5 PAR 3 J A - XBRIIS
pemane,u Si£mpre:
CONYAC POPULAR
CONYAC 8XTRA Morales PIl"�J&
CONYAC JUUO CB8A,R
Olpoeitari: MARTf PITB - MAl'A.RJt
PBRDUA.-8'ha perdut un clauer'
amb dlveraes chius. '











Compllnt l'artlcle 27 de l'Bsratut de
Carelunya, aquest marl s'ha reunlt el
Parlament de Catalunye.
Des de les nou hi ha ho�ut gran
QUADRB DB VISITBS movlment en el Palau de la butadella
DBL DISP5NSARI DB L'HOSPiTAl 'de dlputste I periodletes. Poc abane
,MUNICIPAL
rROBALLA.-Damunf el taulell de
J(1 cCasa Cendras ha eetat trobat un
,.elauer am. dues' claue; que estan a




M ORALBS PARB] A -,XBR�I,
( \1Dt�)osHarl: MAInI Ft'fB·-:- MATAn�
C�ns,eUeria;
d'Assistencia Social
Director: Dr. ViladevaH, M2�Hf:ln�
,general I cfrurgia.
"
Sub-Director:': Dr. Camparaar, MI-
4I1clna general. (Visltzl' dllluns, dime- ,
eres, .dtvendree, de 10 a 1 t matt),
Dr. Cabaness Medicine' i clrurlli!
,.generols I Obstetrlcla, (Vfsita dtmarrs.




Dr. Marc�: Melaltlee de la Inflmei;t!.
Visita dllluns, dtmecres, dlvendres.
8 les 11 mati}.
Dr. Gufx: Odontologla. (Visita '�U ...
marts, dlssabtes, de 4 a 5 tardei).
Dr. 'Selx: Ti3ioleg. (Vit'ita dHoue.
,a les 5 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern.
: Llevadora: Rosn Alfonso. - VieUa
�h5 dijous ,de 6 a 7 tnrda.
NOTA. -:- Per Ia visita precisa Is.
.previa ltutoritzacl6 de la GoneeUcrili






\ de I Cti8U xer�5S��t!I , '
MORALBS PA��JA








.1. '16D1lr01 corrllpoaallta. ,PI',
M feta ..b fl•• ,'8actll. a�� III I"
f. tilt.:
024-124-224 324'.424' 624 724 ..
,-824 - 924.
M."r6,' 28 dl febrer I{c1.19i8.










LONDRBS . ..-Les votaCions obtint





,La Comissoria,de l'Oest (Sans) ha demostren q�e el debat no v:a a .. rlbar
fet public q�e' el' nen loan Plnyal" ha '
'
II apasslonar.· 13115 l��orlste! varen fer
trobat un hUllet de 100 pe!s,etes.'r"Fa- 'una �ferris!ada oposlcl6 al nomena­
bra� ment de Lord Halifax per entenare
que aquest no era membre de la
, Cambra dels Comuns. encara que fos BBRLlN .........BI fUhrer, a:nb mofla de
.
, ,Maria �orrell Cones!!. qu� vlu u de la .dels Lords. haver l1�sumlt el corp!!ndament abso ...
'
';C I ,6' d; e I s I,D' i lids una torre del Gulnard6, ha denuncfat La decloraci6 de Chamberlain que . lut de l'exerclt. h. trames als gene-
y quit him entrat lIadres al seu.lldomicilf es eonsidera�a personahrient respon- 'rals destltu'its, 'una ' Iletra autografll
BeD ,COOper.tld· j If htu} s08t,re� joie:s p�r valor de 40 sable de la polUica del F'orelng Offl- aeompanyada d'un retrat a'mb dedlca-
I
II. ,0. � eon«lxemelt ,4.1 p6bUI I mH pessetes. Bls 1I0,�res 116 han estat ceo va produlr� sl me! no; estranye
-
toria, en les quale s6ri re:marcats f
.all ....llral apaa eft II loneir .fl..... ! hagu1s.-F'abra._,' sa. :---enumerat� els servele que hein prest•
•".1 a Ia �oil8111lrla d'Malet••111 I
' Chamberlain 1no va contestar mal ala patfii2.-Fabra.,
1••la" eorr.epolltllt .1 IIIla 28.1 fl- .;...135 <;:OMPRBN OLANS.-- Ra6:
els 'argum�'nts dels laboristes, liml-
'ttrlr 111119i8••llolla 10••t•• 1'•• - " tant-se a fer deciara,eiol)s de caracter Una, entesa
tat a ,04"1 d'GqIllnt. CoaBeUeri., II Sant loaqulm,
M. '





, BBRLfN.-Sembla que el vlatge de
, \
vpn Rlbentropp I!I Rome te per oblecte
preparar I'enada del canceller-a Italia.
Durant la vtslta de Hitler hl heura
testes� 'mantfeeraclons, desfiladee,.
banquets de confrarernltat, .erc, etc;
,5embla,que von Rlbentropp antra a
Londres amb e.I pretext d'acomtadar­
ae dele eeus amlcs, pero en realltat el
que hi, far,a �s gestionar essumptee





clonal en I. qual diu' que primer vol
que es resteblelxl el control marltlm I
sobretot a Is frontera frencesa.
Chamberlain ho . concedlrla perc}
Fran�a no pi esta disposada, car diu
que el fracas &de la primera vegada
no es pot tornar a repetlr. t '
131 que he d'ecabar prlmer-e-han dft
a Parrs-es la tramese constant' de
material de guerra que 'Roma f Berlin
fan a Burgosj una retlrada subaren­
clel de voluntarls. 'Be eleshores que











BBRLlN. -:-8s desmentelx oficlal­
.ment que Von Papen: que ha ecabar
'
la felna a Vjen�, vl!Igi en' mlssi6 ea-.'
peclal al VatieD. Un diari otlci6s diu
que no s'ha produit cap fef nou entre,
Berlin I la casa papzd / perque calguf
) '
WASHINGTON. - La disposlcl6· uri embalxa�or especlal.-Fabra.
de lee 10. han comencat a sonar els
timbres i el senyor Casanovas,ha de-
clarat oberra le seeelo. 'Poe despree
he entrat el Govern, preeldlt pel Pre-




MO�COU.- Han arribat el port de
Murman els trlpnlants dele valaelle .
131 conseller de Finances seJtyor, que anaren al Pol per a ealvar ela in-
t Terredelles, ha f�t un dlacurs en el trepUs expedlclonerls del, grup Clen-
qual he donat'compte de la seve ac- fffie Papanfn.-Fabra.
tuaci6 a- la Cambra. ha estet mel!
apIaudU.
51 President Companys hI! pre� la
paraula per- a exposar la tasea' del
Govern I de COla!unya.
I
"Catalunya ba fd molt p,'er la giJ�rra,
-ha dlt-I fara tot.e! que calgul per­
que sap q'ue aquest es el seu deure
en aqueeta hora, hietorlca. L'actftl,ld
deIs catalans ha esrat sempre fidel al
sen amor a IiI lIIbertat. Ha acabat
dlent que s'ftpropa l'hor� de J� victo­
rIa contra el felxlsme Internacional.­
F'abra.
del govern del Relc}1 sobre els 'ale­
monys residents uls Batats Units en el
sentit d!evltar 8ctivltl!ts. politiques 'e8
considera un ardit que no enganyara ,
mal u ningu; per�ue III major part
.d'alemanys s6n nuCionalitzats' ameri­
cans; I naturalment, per aquests, que
s6n mig mili6" la ,dlsposicf6 no te
'efectt.-Fllbra.
, A,Viena no es�an per naZis
�18NA.-BI Govern ha :prohtbft III
cdiada alemanYll» ,que havia de tenfr
"
"-
1I0ci'diumenge'vlnent a Linz� B,ls qazis
fan gestion! per toi d'aixecar aqnesta
prohiblcl6 encara que per ar,a no ts
grobable que fInguln ,exlt.-:-Fabra.
No' es 'pas tot igual
MOSCOU. - L'Agenci� 'Tass 'Pll-
,
bliea una nota oficial segons III qual
,
no es cerf que el 27 de, febrer uns
avions I d�stacaments sovietlcs ha�
guessln entrat en territorl rpanxu. Per
"contra -dlu-, uns avlons japonesos
penetraren en ferrit?rl ru!.-FalJra.




general.-Fabra.' ANKARA. ,_ S'hs fet publica �II.
nonela �egons la qual ha estat signet
un pacte entre\ els governs Grec f Ture




, LONDRBS.-Bl diliri «Daily He-' afers que eis interesse"n per un Igual.




for djplom�ti� en el qual afirma qu e
Chamberlain htl topat ja 8mb les prJ­
merec dlftcultat en, �Ies negoc_facion s
,.
·anglo italianes. Sembla qu� sobre la,
retlrada dels voluntaris d'Bspanya
Mus!ollnl presenta una clausula adl-
L'eix va, rodant
BBRLfN; _: L'agencla nazi D.N.B.
anuncia oficialmeut que Hitler anlra II
ItaIia 10 prlmet'l1 qulnzen'll de maig'.
,
Se�ons aqueata notlcia el fUh�et visl­




d'.Ocasi6 i Reconstruldes � Reparaci6 i, restaura�i6
. de to�a classe de maqulnes � A�anaments de neteja









�gUeues.34 MATARO Tel�foD 362,
disposa de tota ClaSHIMPREMTA MINERVA, ta d�mostracions. de maquine�, reb' enc�rrecs \pq reparacio�, etc.,










IlIIIIDfa�ura Iberioada L4mparuEl6ctricIII! s.�'1
, Botnbetes de tots els tipus'
,.
UlIUllilJJ . «Pera», c% watt»,') cStandm:d»,
cOpalines», cLlum del dias, �
. De fan/illOla; c:Flllmes�, c:Esreriques�,
cPerfums», c:Cilindrlques»,
cXinxefeP, etc.








Contlndro un Vocebuler! Castella-tAtalo
Pormarll un volum d'unes 2.000 pJ�pes de
:: text, U'lustrat amb un mtler de gravets ::
Bs publica per quadems setmanale al preu .
•• c;le"1�50 peesetee
••




Barcelona, 13 - Telefon 255
He,aLIDI. lUG'.
. 4·'. De la Societal IRIS (Melclor df]:"
.............o_�,. Palau, 2·5): Obelia els dies tetneie
'. del ditluns. al divendres, de a 8 a lOt
de la nil; dissabtes I dies fesfjus de'
.6 II 8 .del �esple,..
. De la Societal ATElvl!U (Me/c/o,
-de !?alau, 0): Iforari: Dimerts I d/�,
ious, de dos quarts de 7 a 8 del
vespre; dissebtes, de 4 'a 7lardlJ;
.
diumenges, de 11 a 1 mati I de 4 II 7
lalda�,,!! .
.
D� I�' ,CAIXA D'eSTAL VIS (Plw­
fa de !a Lllberlai):,lfores de Ieeturer
Dies teiners, del dilluns el dtssebte,
I d� 11 a 1 delmali; de dos qus:Is de
6 a dos quartsde 9 del vespre, ReB-'
te tencede els diumenges 'j Iestius ..
De la SOCIETA T MODERIVA





Cuba, '47): Oberta de dtlluns II dt-
vendtes, de 8 a 10 del vespte.. I eil!!J
























. .... .. n ;y;;$2:�.��·.�)
Tires paper gomat





Corter de Batc�lol"JPJ J:?'
.
·LLlBJ?ERIA TRIA
Rmrtbia ® CaJjt�l!Clt, 1J"


















IMP R.E M T E S
Bercelonq, 15 - leI. 255
ANISSATS' ,!
• AlttTOIYI aUALBA ,R. CIl88nOYil (:SIll. TereBII). IJO-Tel. 64 I
DlpoeU de 'umpBny Codorniu -- Paeelna de tleore I
viM, DEB t. bMJ'AIlT/N,l'f!80ZSIlELIOAS P. Olf/�,
j]82-e84 - Tel. 157 1
eta eTta en • cora, xarope, 'uDa, xampanye
"eO M BEl ESE i s e T'R IOU E S f
P-. LsyretYBl8dll), 5-1el. 108 I
Bomb�M8_ electrlqaee I tot. mana
I
I
. '1} A L D ERE R·I E S
--.MILI.SUIlIA BakunlD (CbunuCli). 69-Tel. J06
Calefllccl6ne II vapor i aiiUa CIlI�l'ltfi � Scrp'entlne �
. MET G E S
I DR •. L L flvAS., Malalties
de /a pelll sang






'6 ARB 0 N S
•
COMPANIA aeNERAL DE CARfjONE�
P,r enearrece; 1. ALB�RCH, M. l'iada (�.nt Antoni), 70 - Tel. 1
Rl!STAURA1vT MIR Enrlc OllJlJfJaps. 6 - MI:IIIJ16
Tel. 4i3 - I!epeclalitut eJ1 Benqu�ts'llJbonllments
F· U N E R ,A' R I E S
AO.e'NCIA FUIVEIlAR/A cLA-SEPULCRAL» de Mlquel/uDquBl'lllf
Cinro Verdagnltr, 121 r. Layref. � - Talef. H1 .
'UhBRAIUA RIBAS
6 d'Oclubre (PuJol), J8 - TelefoD o?
H ,E 11 B 0 R I S.T E R I'E S
.."
.-LA AR0 E! IV T IIV�lb Angei (JuimelB, 16 bill
Plantee medicinals de tof�s men£1!J
4










MAO U I N � S 0' ESC R I U R E
Arguelles, 04 - Tel. 56$!
Abonemente. de neteja I conservaclo
DR. t. BARBA RIBRA Oete, Nas i Orelles
. P. O.lan, 419. p�al. - Dlmarts, dlious I dtssebtee, de 4 a 6
Bconbmica. de � 8 S -.- Dfumenge, de 9 a 12
AOUSTINA COMAS
(
MOD 1ST E S'
Carles Marx (SI. Joan), 16, segon
Modiste - Confeccions � Preu8 e:c.onomics
0' B J E C T E S . PER ARE GAL '
�A CARTUJA DB SBVfLLA
' Ramhla Mendizabal, 52
,
.






B. Durtl!fi (Sant Agusti), 55
Visita cia dimeerca 81 men f dfescbtee If 1ft tllrcla
.
'
/
